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Puji syukur kepada Allah SWT atas segalah rahmat dan karunianya. Kerja keras, 
niat, ketekunan dan kebanggaan yang saya curahkan menjadi karya tulis ini, saya 
persembahkan kepada :  
Keluarga, yang cinta dan do’anya tiada habis untuk saya, Bapak, Mama, Candra 
dan Ridho. Tidaklah Allah ridho kepada saya tanpa ada ridho dari kalian. 
Terimakasih atas rasa cinta dan do’anya yang menjelma menjadi keajaiban, 
kebaikan, semangat dan segala sesuatu yang tumbuh bersama tumbuhnya putra 
kalian ini. 
Bapak Bambang P.D.P, SE,Akt., S.Kom., MMSI dan Bapak Heru Agus Triyanto, 
S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, 
pengarahan, semangat, waktu, dan ilmunya kepada saya dalam penyusunan 
Tugas Akhir ini. 
Teman-teman yang telah banyak memberikan masukan dan semangat dalam 
pengerjaan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya 
didalam naskah tugas akhir saya. Dan yang selalu memberikan semangat serta 










Assalamu’alaikum Wr.Wb  
Alhamdulillah segala rasa syukur kehadirat Allah SWT atas seluruh 
limpahan rahmat, hidayah dan taufikNya kepada penulis sehingga berhasil 
menyelesaikan proyek akhir ini dengan baik. Maksud dan tujuan Proyek 
Akhir in adalah untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan kelulusan 
pada program studi Komputerisasi Akuntansi  STMIK AKAKOM 
Yogyakarta.  
Dalam  penyusunan proyek akhir ini tidak lepas dari berbagai pihak 
yang membantu, baik segi material atau spiritual. Atas bimbingan, 
motivasi dan bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung yang 
telah diberikan, penulis menyampaikan terimakasih yang sebanyak-
banyaknya kepada:  
1. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom., M.Kom. Selaku Ketua STMIK 
AKAKOM Yogyakarta. 
2. Ibu  Dara Kusumawati, S.E., M.M. Selaku Ketua Jurusan 
Komputerisasi Akuntansi D3.  
3. Bapak Bambang P.D.P, SE,Akt., S.Kom., MMSI dan Bapak Heru 
Agus Triyanto, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.  
4. Orang tua dan keluarga yang telah membantu dengan do’a dan 
dukungan moril serta material, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan karya tulis ini. 
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5. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang 
telah terlibat banyak membantu sehingga tugas akhir ini dapat di 
selesaikan.  
Akhir kata berharap semoga dapat bermanfaat bagi institusi pendidikan 
dan dapat dipergunakan untuk kebutuhan dimasa mendatang. Aamiin.  
Wassalamu’alaikum Wr . Wb  
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